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Razvoj materijalnih proizvodnih snaga manufaktume, indu-
s trij!lke l mehanizacljske proLzvodnJe doveo je naposljetku do da-
lekosežne l svestrane suvremene Informatičke revolucije. U nje-
zinoj je osnovi epohalni lchnološ ld prevrat ~to ga omogućuju 
rnaAOVna upotreba kompjutora, telekomunikacij a i telematskih 
uređaja, fleksibilnih automatskih postrojenja, robota, elektronič­
kih naprava, specijalnih materijala, laserskih zraka, satelita, 
optičkih vlakana, genetičkog in!enjcringa itd. Pisac prati te pro-
cese materijalnog revolucioniranja, pokazuje koUko su visokorazvi-
jene sredine daleko u tome dalle i kakve ekonomske i aoaijalne 
posljedice iz toga proizlaze. Covj~nstvo se tako naJlo na prekret-
nici. Stvara se materijalna osnova njegova ujedinjenja i formira-
nja besklasnoga samodjelatnog dro§tva. 
Komunistička zajednica je znanstvena. civilizacija. i sve što joj prethodi 
zakonito njoj vodi te stoga predstavlja prethistoriju čovječanstva - prirodni 
proces empir ijskog rađanja, stasanja, nuvijanja i modificiranj a materijalnih 
uvjeta i društveni h oblika koji su pretpostavkom i osnovom nje7.ina globalnoga 
i univ.er1.alnog rasprostr anjivanja. U samim temeljima toga svjetskopovijesnog 
razvoja i zaokreta leži radikalno preoblikovanje načina proizvodnje• - odnosa 
ljudi prema materijalnoj djelatnosti i osobito prema radu u neposrednom 
proizvodnom procesu - koje u novovjekovna doba, uz kumulativni krešendo 
nakon svake opće krize ili velikog rata, donosi čovječanstvu u svakoj godini 
pomak i napredak za jedno desetljeće, stoljeće pa i tisućljeće u ovo naše doba. 
Smjenjuju se revolucionarna razdoblja u materijalnom ~Ivotu modernog 
društva i donose prijelaz, najprije od jednostavne !kooperacije do manufakture, 
zatim od vodene pare do mehanizacije, pa od elektrike do automatizacije i 
l ,Stječućl nove proizvodne snage, ljudi mijenja ju svoj način proizvodnje, a mi-
jenjajući svoj način proizvodnje, način na .koji podmiruju svoje životne pou·ebe, 
mijenjaju i svoje druitvene odnose.• K. Marx, Bijeda filozofi je, Marx-Engels-Le-
nUn, Izob-raJt4 d jela, Zagreb 1963, sv. I, str. 128. 
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najz:nd od elektronike do robotizacije. Potonja tri prevrata često se n azivaju 
prvom, drugom i trećom tehnološkom revolucijoiiL Za naše potrebe ovd je 
G'eDlO lim velikim ekonomskim z:nokretima dati nazive: ma.nufaktuTTUl, indu-
strijska, mehanizacijska i inj0Tl'TU1tička f'evolueija. Nastali su oni i razvijali 
se iz različitih pobuda i poticaja. Prvi, iz ekonomiziranjn ručnim radom, drugi, 
iz ekon omizirnnja radnim vremenom, treći, iz ekonomiziranja radnom sna-
gom i s redstvima za proizvodnju te četvrti, iz ekonomiziranja informacijom. 
Međutim, ono po čemu se mnogo više razlikuju i što čini osnovu njihove 
udarne snage u revolucioniranju zajednicre su specifični inicijalni činioci u 
radi kalnoj transformaciji same baze društvene ekonomske formacije. Revolu-
cioniranje načina proizvodnje polazi u manuiakturi od radne snage, u indus-
strijskoj proizvodnji od sredstava za rad', u mehanizacijskoj ekspanziji od 
ekonomske organizacije i u mikt•oelektroničkoj eri od znanstvene informacije. 
SLvaranje materijalne osnove komunističkog društva teče kao prirodni proces 
od 16. stoljeća do naših dana i odvija se postupnim zamjenjivanjem i na-
domještnnjem baštinjene fi?.ičke energije visoko razvijenom mentalnom ener-
gijom. Znanost doseže tendenciju i poprima ulogu što ju je Ernst Bl.och jednom 
nazvao »enet·getikom maLerije u akciji ... 
Korištenje znanosti u materijalnoj proizvodnji počinje u skromnim obli-
cima i utjecajima prije kojih sto pedeset godina, nakon dugih priprema koje 
traju od raspada zapadnog kršćanslva .t Proteći će još cijelo stoljeće do siste-
matskog primjenjivanja znanstvenih p ostupaka i otkrića u mehaniziranim 
pogonima. Tako tek od sredine naJeg stoljeća počinje epohalno pretvaranje 
procesa proizvodnje u znanstveni proce~. Brzina kojom se odvija i spektaku-
larne promjene što ih u društvenoj proizvodnji i društvenom životu izaziva 
donose mu ubrzo priznanje prave i epoha!ne znastven~tehnološke revolucije. 
Za kratko vrijeme postaju sagledive i utjecajne sve njezine karakteristike i 
komponente: av.tomatizaci;a, kompjutorizaci;a, kibernetizacija i bionizaci;a. 
Znanstveno je revolucioniranje materijalne proizvodnje ubrzo dovelo do 
dominacije veoma utjecajne i silno izdašne informatičke tehnologije - visoke 
tehnologije u izradi i upotrebi kompjutora, telekomunikacijskih i telematsltih 
uređaja, fleksibilnih automatskih postrojenja, robota, elektroničkih naprava. 
specijalnih materijala, laserskih zraka, satelita, optičkih vlakana, presađivanja 
gena itd. U drugi plan dolazi stari svijet čelika i betona, 2ajedno sa svojim im-
pozantnim tehnohološkim divovima tipizirane i standal'djzirane serijske auto-
mobilske proizvodnje, strojogradnje, brodogradnje, elektroindustrije, petroke-
mije, drvne industrije, tekstilne industrije itd. Oslobodila se nova moćna vatra 
grandioznog čovjekova zdanja, materijalna sila znanstvenog revolucioniranja 
sveukupnoga društvenog djelovan ja, s neukrotivim učincima i dalekosežnim 
posljedicama što na svim sh·antl!oa siju strah i nadu, očaj i rados t - podjed-
nako među tlačiteljima i potlačenim, vlastodršcima i podaniciina, monopolisti-
ma i osiromašenima, privileg'iranima i obespravljenima, vječnim funkcionari-
ma i običnim smrtnicima. Javlja ju se dosad nepo1~ati simboli i pokazatelji 
novog svijeta koji se rađa, općenito prihva.ćeni i,zrazi kao Ato su: čip, bit, 
kompjutor, monitor, displej, mikroprocesor, restrikcijskl enzim, biomasa, ge-
netsko inženjerstvo, mehanotronika itd. 
Elektronika je najvažnije i2vorište svih tih promjena i uspjeha u mate-
rijalnom 2ivotu društva. Njeno usavršavanje i korištenje transporta elektrona 
2 A. N. Vajthed, mori mod~ n4uke, »Oledištac, br. 7-t/ltn5. 
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i drugih električki polariziranih čestica kroz poluvodiče, plinove i vakuum 
dovelo je š.ezdeselih godin.a, na osnovi silicija i planarnc tehnologije, do pro-
nalaska l široke primjene mikroelektronike. Najvažniji joj je proizvod mono-
litni integrirani sklop, tj. elektronički sklop proizveden u jednome monolitnom 
silicijevu bloku sićušnih dimenzija. Profesor Petar Biljjanović je situira kao 
granu elektronike i elektroničke tehnologije koja se bavi minijaturizacijom 
elektroničkih elemenata, sklopova i sistema, s time da minijaturizacija nije 
samosvrha, već sredstvo koje omogućuje razvoj i proizvodnju elektroničke 
opreme. Iz te osnove potekle su sve visoke tehnologije i na njoj se temelje 
sve vizije kompjutorizacije svijeta, kompleksnih automatiziranih i robotiziranih 
postrojenja, umjetne inteligencije, svemirskih laboratorija, presađivanja gena, 
optoelek:tronike, sintetike i legura što u sebi sjedinjuju najbolje osobine pred-
meta rada, oplemenjene keramike koja posjeduje lakoću aluminija, čvrstoću 
čelika i tvrdoću dijamanta te razna druga t-uda mikroelektroničkog i bio-
tehnološkog doba.• 
Mikroelektronička minijaturizacija sastavnih dijelova, uređaja i sistema 
silno povečnvn poželjne učinke privređivanja, a istodobno reducira opasnost 
na minimum i nevjerojatno pojeftinjuje konačni proizvod. Suvremeni džepni 
kompjutor, koji se još 1982. godine mogao kupiti za deset dolara, r avan je po 
performansama velikom računaru od prije deset godina koji je stajao 900.000 
dolara Mikroeleklroniziranoj proizvodnji svojstvena je visoka kapitalna i ino-
vacijska intenzivnost. neznatna potrošnja repromaterijala i sirovina po jednom 
proizvodu, mala potrošnja energije pri njegovoj izradi,4 nizak i najčešće gotovo 
zane:mariv stupanj zagađivanja okoline te uvelike olakšan transport i smje-
štaj. Sam srecllinji element sveukupnoga toga prevrata, fantastični čip, stajao 
je 1983. više od stotinu dolara, dok mu je danas cijEma manja od četiri dolara. 
Jedva da bi se mogao naći neki drugi proizvod u plasmnnu kojega bi se vodio 
takav rat na svjetskom tržištu kakav se vodi oko proizvodnje i prodaje čipova. 
U prvim su redovima te bitke vodeće japanske i američke tvrtke. Riječ je za-
cijelo o najprogresivnijem svjetskoJ?ovijesnom okršaju na pragu 21. stoljeća, 
s učincima koji neposredno l ponajviše pridonose epohalnom revolucioniranju 
samog načina proizvodnje, a zatim i revolucioniranju odnosa proizvodnje i 
društva uopće. Revolucionarnost je u tome što mikroprocesor nastupa ako ne 
kao jedini ono posve sigurno kao avangardni i najuspješniji detonator mine 
koja diže u zrak birokrafuirani način proizvodnje, 
Korisne osobine poluvodičkih čipova dostižu granice mašte i upućenima je 
malo trebalo da shvate kako su integrirana kola najveći dar s neba u povijesti 
ljudskoga roda. Sve jeftiniji i moćniji mikroprocesor i, ponajvi!e digitalni, 
3 Iscrpan pregled postignuća i perspektive znanstveno-tehnološkog t·evolucionira-
nja sadrži zbornik radova Budućnost pripada tntormattci. izd. COD, Zogreb 1984. 
4 Smanjenje potro§n.je enerJlje po isporučenoj jedlnJcJ proizvoda jedno je od 
epohalnih postignuća mikroclektroničkog zaokreta i velika nada čovječanstva 
da će na taj način rije!iti jedan od najte!ih problema svoga modernog opstanka. 
Mehanizacfjska se revoluctja razlikuje od informatičke i po tome fto je prva 
postizala velike uspjehe većom pot:ro§njom energije, dok druga sa sve manjom 
pot.romjom energije posti1e sve vile. Iskustvo pokazuje da se prtmjenom viso-
kih informatičkih tehnologija smanjuje potrošnja energije čak do 20 puta. U 
doba mehanizacije se trotilo svega više. Tako je, primjerice, brod sagrađen 1950. 
prevozio nekoliko puta vile putnika, all je trošio stotinjak puta više energije 
od broda proizvedenog 1850. ~odine. - D. Bošković, Suton huojske ekonomi;e, 
»Ekonomska polltikac od 7. aprila 1988, str. 9. 
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osvajaju svijet od početka šezdesetih godina i potpuno su zavladali modernom 
tehnologijom koja ima bilo kakve veze s elektronikom. Potkraj sedamdesetih 
godina u upotrebi je čip 16k ram koji skladišti 16 kilobitova (sedam bitova 
čini bajt koji na kompjutorskom ekr anu pr edstavlja broj, slo.vo ili znak). Ja-
panci su ubrzo vlastitim projektima integr iranih krugov~ zauzeli vodeće 
mjesto u plasmanu sljedeće generacije memorijskih čipova - 64k ram, a na-
kon toga edmakli ispred svih i nema im premca u proizvodnji i prodaji naj-
novije generacije čipova 256k ram, kojom je navodno utvrđen standard za ta 
.. skladišta podataka« u sljedećih pet godina. Rat se svom žestinom nastavlja 
te projektanti i proizvođači uvelike rade na osvajanju čipa buduće generacije, 
megačipa koji će imati četiri puta veći kapacitet memol'ije (megahit ram) i s 
tih će milijun bitova korjenito promijeniti mikroprocesorski ambijent i domet. 
Uz memorijske čipove, koji čine osnovu cjelokupne tehnologije poluvodiča, 
važni su još i čipovi logike koji kontroliraju složene procE-se u radu računara; 
na tom području američke tvrtke uvjerljivo vode kako u projektlranju tako i 
u proizvodnji i plasman u. 
U dizajnu kompjutorskog hardvera glavno je pravilo da je ljepše i djelo-
tvornije ono što je manje. Cipovi od egzotičnih mater ijala, poput jeftinog i iz-
dašnog silicija, dosegli su granice minijaturjzacije i neprestano su u opasnosti od 
pregrijavanja i taljenja. Traže se stoga mogućnosti izrade mreže kompjutorskih 
logičkih kola koja bi bila beskrajno mala, praktički nevidljiva, jer će biti sači­
njeni od grupe organskih proteina veličine molekula.5 Proteinskim bi se in-
ženjeringom na taj način stvarali kompjutori od same tvari života, s karakte-
ristikama elektronske Inemorije i logike s visoko kvalitetnom umjetnom inte-
ligencijom. A kako proteini imaju sposobnost spajanja, vjeruje se da bi se 
takav kompjutor mogao sam sastavljati, otkrivati greške u vlastitome unutraš-
njem dizajnu, sam sebe popravljati, usavršavati i reproducirati. Tako bi pro-
izvodnja mikroprocesora bila potpuno automatizirana, što se smatra neobično 
važnim, gotovo presudnim, jer kod tako sićušnih i kompleksnih komJ?jutora 
već i sama prisutnost ljudskih bića može kontaminirati proces proizvodnj~. ' 
Grozničavo natjecanje ima dramatičan. cilj: da se od živih bakterija u bio-
loškim laboratorijima odgoji mreža kompjutorskih logičkih kola i na taj način 
stvor e mikroprocesori koji će imati deset milijuna puta veću memoriju od 
najmoćnjjih kompjutora kojima se ljudi danas koriste. U nizu zemalja već se 
razvija tehnologija biosen.zora i biočipova, a vjeruje se da će kroz pet ili naj-
kasnije deset godina i oni biti u masovnoj upot.rebi.G Sićušni organski super-
kompjutori imat će neograničenu primjenu i biti u stanju da u svoje nevidlji-
ve trezore pohrane sve informacije za određene radnje, a malo veći pr imjerci 
moći će pohranili sva znanja do kojih je ljudski rod stigao. Biosenzori veličine 
oko 20 kvadratnih mikrona moći će pod odredenim utjecajem svojim enzimi-
ma, :ianunoproteinima Hi nuJkllei.nskilim kiselJiin.a!IIla emitirati razne dinformadje. 
Biosenzori i biočipovi budućnosti lako će se povezivati s ljudskim nervnim 
5 Vjeruje se da će razvoj silicijske fehnologjje dominirati do kraja ovog stoljeća 
te se sada poduzimaju veliki n;mori da se na toj osnovi posligne daljnji veliki 
pomak u minijaturizaciji čipa i ~pakiranja« na njemu što većeg broja kompo~ 
nenata. Dvije najveće svjetske kompanije na području informatičke tehnologije, 
IBM i ATT, ulažu u ta istra7,ivanja golema sredstva, očekujući da će tako po-
četkom 90~ih godina baciti u promet osobni komp]utor snage današnjih velikih 
kompjutorskih sistema. - »Privredni vjesnik« od 14. travnja 1986, str. 50. 
6 Na to upućuju istraživanja objavljena u zborniku The Microelectronics Revotu~ 
tiDn, red. T. Forster, Oxford 1981. 
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sistemom: moći će ih se koristiti kao umjetne oči. uši, zvučne sprave itd. i po-
sjedovat će moć za koju se tvrdi da će imati sve odlike umjetne inteligencije. 
Munjevito manipuliranje golemim količinama podataka omogućit će im da 
ra7.mišljaju, percipiraju, prepoznavaju teme, postavljaju i rjeSavaju probleme 
t.e da komuniciraju na normalnom jeziku. 
Podjednako su fantastična predviđanja i očekivanja na području rezanja i 
prespajanja gena, njihovih molekula DNA (deoksirbonukleinske kiseline) koji 
kontroliraju nasljednost i čuvaju memot·iju što se prenosi s generacije na ge-
neraciju. Početak toga genelskog inženjerstva seže unazad kojih desetak godi-
na, kada je s otkrićem restrikcijskih enzima (tzv. kemijskih škara) stvorena 
mogućnost rckombiniranja i kloniranja gena. Enzimi djeluju kao .. biološke 
škare4( kadre da prepoznaju i odrežu specifična mjesta uzduž molekule, da od-
rezano pripoje posebnom prenosio~o:\.1 (vel<tor\1) i ~atim .. p~ilijepe .. na slično 
mjesto u oesrodnom orJ{auizmu. Stvoren je tako već humani inzulin. postignu-
ta su mnoga poboljšanja u poljoprivredi, eksperimentira se s mnogim novim 
proizvodima nastalim na taj način, predviđa se wnjetna proizvodnja gotovo 
svega što nam je potrebno za život, a nadasve su velika očekivanja u primjeni 
ovih postupaka u medicini te utjecaju na funkcioniranje i trajanje l judskih 
organa i čovjekova života uopće. Sve je to, dakako. još u povojima, ali sc na 
osnovi već postignutog pouzdano zna da će geni, uz čipove, postati najsnažni-
jim čovjekovim oruđem u oslobođenju njegova rada i u radikalnoj preobrazbi 
prirode i dru.štva.7 
Proteći će svakako još dosta vremena dok geni sustignu čipove u revolucio-
ranju načina društvene proizvodnje. Zanvaljujući već pos.tigutom u razvoju 
mikroprocesora, počela je velika svjetska akcija za kompleksno i pot-puno 
.. pretvaranje procesa proizvodnje u gospodarenje prirodnim silama s pomoću 
nau"ke ... 8 Desetine i stotine tisuća fleksi bilnih automatiziranih postrojenja i 
robotiziranih sistema isporučuju mnoge proizvode nru.tale bez neposrednog 
čovjekova sudjelovanja i angažiranja u rutinskim proizvodnim akcijama i 
{unkcijama. Osobni kompjutor otvara širom vrata maksimalnoj decentralizaci-
ji proizvodnj e i saobraćanju, sve do sm.ieštanja proizvodnih pogona u podru-
me i gant~e stambenih objekata i do video-ltomunikacija koje se uspje.~no os-
tvaruju bez napuštanja radnih prostorija i mjesta stanovanja. Covjcka u radu 
sve vi:;e odmjenjuju inteligentni kompjutori i svemoćni roboti. a dom mu ~e 
pretvara u clektronizirano stanište - slobodno materijalno samodjelovanje i 
inteligentno ljudsko samopotvrđivunj e. 
Vjeruje :.e da će već do 2000. godine čovjeku na usluzi biti osobni roboti., 
kao što su mu danas na raspolaganJu osobni kompjutori. KompjutOrizaciju i ro-
botizaciju m aterijalne proizvodnje dopunit će i kompletirati visoka informatiza-
cija, automatizacija i robotizacija svih ljudskih djelovanja i svih sfera života, 
što će jamačno postati materijalnom osnovom njihova definitivnog prevlada-
vanja i rađanja svijeta istinskog zajedništva i slobodnoga univPr-.talnog indi-
vidualizma. Sve to omogućit će spektakularni uspon visoke telekomunikacijske 
tehnologije i na njoj zasnovane svjetske mreže integriranih veza i iniormira-
nja. Golem je napredak donio vec izgrađeni sustav toga komuniciranja, poznnt 
pod nazivima: faksimile (prijenos pisanih tekstova preko javne telefonske 
7 Najbolji prikaz znanstvenih postianuća i mogučnosU biotehnološkog razvoja daje 
knjiga IL F . .Tudsona, The Efghth Dav ot Orea«mt, Baltimore 1983. 
a v 1\6_.._, T..4n1el..fi..slobode Zaareb 1974. 11tl'. 287. 
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mreže), komunikaci;a podacima (povezanost s bankama podataka na temelju 
digitalnih signala), videotekst (dobivanje informacija s pomoću tele[ona i 
TV-prijemnika), teleteks& (informiranje putem TV-prijemnika istodobno s 
emitiranjem redovnog programa) te videotelefonija (korištenjem TV-prijem-
nika u boji i videokamera). 
Vode se ljuli okršaji i surovi ratovi za održanje i presliž u svjetskoj infor-
matičkoj revoluciji -s učincima i posljedicama što podliježu istim kriterijima i 
?.akonitosl.ima kojima su obdareni i izloženi svi politički prevrati. Nešto je od 
toga konzervativno i reakcionarno, a nešto moderno i progresivno. Kontrare-
volucionarno je sve tto uvjetuje ili uzrokuje zaostajanje i osiromašenje ili di-
rektno priječi i usporava visok znanstveno-tehnološki razvoj. Revolucionarno 
je sve što u skladu s vladajućim prilikama i na način koji im odgovara potiče 
opći informatički društveni probitak i znanstveno utemeljeni preVTatnički uči­
nak.• U radikalnoj promjeni načina proizvodnje informaličkim revolucionira-
njem njegove materijalne osnove, dakle u ekonomskoj društvenoj revoluciji -
isto kao i u političkoj - redovito se još uvijek događa da pobjedonosni zao-
kreti čim se uslale uništavaju svoje istaknute prvoborce i ponajbolje pregaoce, 
što i na tom području potvrđuje iskaz da sve revolucije, bez izuzetaka, jedu 
svoju djecu. 
Bitka se vodi i žrtve padaju na svim sektorima visokoga informatičkog re-
volucioniranja. Udes je zatekao poznate američke tvrtke koje su se prvobitno 
istakle kao pioniri i ekskJuzivni proizvođači memorijskih čipova. Porazile su ih 
boljim poluvodičima čuvene japanske firme - -Toshiba .. , .. rutachi .. , .. Mitsu-
bashi«, .. Matsuhita .. i druge - koje su postale nenadmašive u loj proizvodnji. 
Začas su tisuće Amerikanaca ostale bez posla. Proizvodnju novog čipa obusta-
vila je kompanija .. National«. Proslavljeni ~Texas-Instruments.- otpustio je u 
svibnju ove godine 200 zaposlenih; -.Mostck« je smanjio broj zaposlenih za 
trećinu i napt•osto konzervirao novu tvornicu u Colorado Springsu. Slično je 
postupio i. .. Advanced Micro«. Panika je dosegla stupanj usijanja. Zaredali su 
apeli Reaganovoj administraciji da se kvotama i carinama podrežu krila be-
zobzirnim Japancima. Mudriji i dalekovidniji su se, iako svjesni činjenice da 
gube, suprotstavili takvim mjerama, znajući da bi monopolizacija nacionalnog 
lr".rišta tek bila prava i potpuna propast. Zato se .. Mostek .. odmah suprotstavio 
trgovinskim barijerama, slijedeći logiku prema kojoj izgubljena bitka ne zna-
či l izgubljeni rat. Odlučno je protiv kvota i carina ustao i predstavnik slavnog 
IBM-a zapaženom izjavom: .. Nećete imati priliku vidjeti IBM kako podnosi 
protekcionističke zahtjeve, jer smo uvjereni da to ne bi bilo dobro za našu 
privredu i za na~e drrutvo .... 
Informatička je revolucija najsnažnije zahvatila Japan, SAD, SSSR i Za-
padnu Evropu.10 Japan je u tome najuspješniji i daleko ispred svih, zahva1ju-
9 Svijetom još uvijek vladaju prilike kojima je potrebna sila (kapital) koja .. tjera 
rad preko granJca njegove prirodne potrebitosti i tako stvara materijalne elemen-
te za razvitak bogate individualnosti, koja je jednako svestrana u svojoj pro-
izvodnji kao đ potro!nji, i čiji se rad sloga više ne pojavljuje kao rad, već kao 
pun razvoj cljelatnosU u kojoj je nestala prirodna nu!nost u svom neposrednom 
obliku; jer na mjesto prirodne potrebe stupila je povijesno nastala potreba•. -
K. Marx, Osnove kritike političke ekonomi;e, Marx-Engels, Dela, sv. 19, Beograd 
1979, str. 192. 
10 Japan <ima precizno razrađen plan informatičkog revolucioniranja do kraja sto-
ljeća. SAD su sada to povezale s projektom strategijska obrambena incijativa 
- c::nr 7_..n<>""""""~o .,~ ..... u,. r=tzrllđuiu nrmttam noznat DOd imenom EUREKA 
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jući golemu radu i štednji, visokim ulaganjima u znanost i zalaganju vlade da 
pod~kom i zaštitom omogući mladoj industriji informatičke tehnologije i ro-
botike da sc razvije do svjetskih standarda. Ali in loga zaštitnog zida vlada 
bezobzirna konkurencija koja tjera proizvođače da se osposobe za svjetsko 
natjecanje i sukobljavanje. Japanci su lako preuzeli vodstvo i stekli stratešku 
prednost. u proizvodnji memorijskih čipova, kompjutora, robota, automobila i 
niza drugih proizvoda infonnatičkoga doba. Kuriozitet je njihova prodora u 
svijet visokih tehnologija i u tome Ato sve to postižu uz punu zaposlenost i 
značajnu stabilnost novca i privrednog rasta. Amerikanci vode u proizvodnji 
nekih specijalnih čipova i posebno u proizvodnji softvera. Za njih se kaže da 
su krenuli najboljim putem za visoko informatičko revolucioniranje stvara-
njem povoljnih uvjeta za ekspanziju tzv. male privrede - elektroniziranib 
poduzeća s nekoliko desetaka ili stotina zaposlenih, i lo mahom u istraživačkoj 
i informacijskoj djelatnosti. 
Sovjetima se priznaje da imaju najbolje matematičko obrazovanje omladine 
i najviše znanstvenika u svijetu. Njihova je industrijska proizvodnja ipak ne-
dovoljno primjetena brzoj i e!ikasno.j primjeni i ekspan?.iji visokih informa-
tičkih tehnologija. Kao jedan od značajnih razloga zaostajanja na tom po-
dručju ističe se pomanjkanje individualne poduzetničke injcijative i akcije. 
Masovnost i kolektivizam i nadalje su simboli progresivnoga socijalističkog 
razvoja. Na zaostajanje upućuju i prve male serije domaćega kućnog kompju-
tora .. Aragvi .. za koji se tvrdi da je primitivna kopija Rtaroga i već prevlada-
nog Jobsova i Woznaikova *Applea-.. Ipak bi bilo pogrešno o dometima infor-
matičkog prevrata u Sovjetskom Savezu suditi na osnovi takvih pokazatelja. 
Razvoju visokih tehnologija pogoduju tri važna ambijenta: vojno-tehnički 
kompleks, pohod u svemir i potrošački menlalitel. Prva dva su u toj zemlji 
medu vrhunskim svjetskim postignućima i natječu Re 1.a vodeće mjesto s 
Amerikancima. Treći je tek na startu. no rješavanje nekih visokotehnoloških 
problema u izgradnji gigantskog plinskoga dalekovoda uvjerljivo je pokazalo 
konkurenciji kako se začas i tu mogu efikasno iskoristiti i primijeniti informa-
tički uspjesi u vojnoj i svemirskoj tehnologiji. 
To upućuje na značajnu spoznaju da zemljama koje nemaju uvjeta za sve-
mirs.ka istraživanja ni velikih vojno-tehničkih kompleksa ne preostaje drugo 
nego da polažu sve ili najveće nade u potrošačko društvo. O tome valja voditi 
računa pri ocjeni .. potrošačke histerije.. kao prvorazrednog činioca mikroelek-
troničkog i biotehnološkog revolucioniranja. umjesto da se zanosima posve 
pogrešnim idealističkim zaključivanjima oludenih filozofa i sociologa. Brojna 
su upozorenja kako u nedovoljnoj raspros.tranjenosti tih ambijenata valja 
tražiti i glavne uzroke alarmantnog zaostajanja zemalja Zapadne Evrope u 
usvajanju i razvoju visoke informatičke tehnologije. One većinom podliježU 
zaostajanju i s njim u vezi ekonomskom opadanju, uz stagnalnu proizvodnju 
i sve veću nezaposlenost. Opasan pad bilježe tradicionalne proi?.vodne grane u 
kojima još dominira mehanizacija, kao što su strojogradnja, industrija motor-
nih vozila, proizvodnja tekstila itd. Nezaposlenost je u tim ?.emljama već pre-
koračiJa brojku od 20 milijuna i kreće se odi 10 do 13°/o u pojedinim sredina-
ma. Zatvaraju se radna mjesta u industrijama koje mehaničke i elektrome-
- Evropska agencija za suradnju u Istraživanju. Istočnoevropske zemlje su 
potkraj prolle godine prihvatile Kompleksni program znanstveno-tehničkog 
progresa do 2000. godine. 
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haničke elemente zamjenjuju mikroelektronikom, u granama koje su osjetile 
da im informatičko revolucioniranje osigurava dramatične promjene u procesu 
proizvodnje i u sektoru usluga ukoliko ga je zahvatila mikroelektronička eks-
panzija. Ipak, prodor novoga ne zadovoljava i čini se da pod različitim pritis-
cima u posljednje vrijeme čak jenjava. To se odnosi posebno na Englesku, što 
je ponuk.alo jednog engleskog funkcionara da nedavno izjavi: »Informatička 
je tehnologija kod nas sunčana industrija koja je zašla prije nego što je 
svanula.« 
Poučne su ocjene toga zaostajanja za sve zemlje koje još samo razmišljaju i 
raspravljaju o znanstveno-tehnološkom revolucioniranju. Engleski »Ekonomist•• 
je osnovne razloge tehnološkog zastarijevanja sveo na nekoliko istaknutih 
obilježja modernog privređivanja kojemu se zaostali teško priklanjaju. 11 Ve-
ličina je prije mana negoli vrlina na izmaku 20. stoljeća. Evropljani to nisu na 
vrijeme shvatili i još se zanose vjerom u izuzetnu korisnost koncentracije i 
fuzije privrednih divova. Države su silom prilika, na svoju štetu, zaokupljene 
njihovim održavanjem i čuvanjem od propadanja, stvarajući uvjete poslovanja 
koji štete mikroelektroničkom prevratu i pokrivajući njihove promašaje i gu-
bitke. Evropa je zpog toga postala upravo opasno stabilna, što, s druge slTane, 
onemogućava tako potrebnu eksploziju visokoga informatičkog stvaralaštva. 
Gdje je to stvaralaštvo malo izraženije, očituje se karakteristična nepredvidlji-
vost potražnje i s njome nekorlsnost bilo kakvoga centralističkog planiranja. 
Iz toga proizlazi druga karakteristična crta modernog informatičkog pri-
vređivanja - stvaranje brojnih, mahom malih i srednjih poduzeća koja erup-
tivna zasipaju tržište tisućama novih zamisli i proizvoda, otimajući tako uspa-
vanim gigantima monopoHzirana tržišta. Mnoga od njih br:>:o skončaju pred 
naletom još boljih tvrtki i u međusobnoj konkurenciji, a neka od preživjelih 
postaju, uz pomoć fleksibilne automatizacije i robotizacije, u drugom smislu 
veliki proizvođači. Tako nitko nije siguran u svoj opstanak. Stabilni stagniraju 
i lako bankrotiraju, ili se barem bliže propadanju, pred naletom onih koji 
eksperimentiraju i spremnije se prepuštaju riziku. U toj utakmici tromi i bi-
rokratizirani divovi lako gube bitke pa i ratove. Fleksibilnijima se i p erspek-
tivnifima pokazuju manja poduzeća s malim brojem :Gaposlenih. Njihov procvat 
mijenja privrednu kartu svijeta i shvaćanja o ekonomskom rastu i prosperi-
tetu. Tvrdoglave činjenice ruše predrasude dokazivanjem da je nestabilnost 
postala velika komparativna prednost.'~ 
Po sposobnosti i vitalnosti .. stare ekonomije« razlikuju se od »nOvih« -
ekonomija izrasla na tradicionalnoj tehnološkoj podlbzi, koja je favorizu·ala ve-
liko i masovno, od ekonomije koja se rađa u visokoinformatiziranoj sredini. 
Prva se pod naletom druge nezaustavljivo rastače i gdje god mikroelektronič­
ko revolucioniranje uzima zalet i grabi novom stazom tu »deindustrijalizacija•· 
snagom glečera razara i pokapa nekad impozantna mehanizirana zdanja i či­
tava naselja baštinjenih sigurnih umijeća. Stari pokazatelji bogatstva i moći -
neboparajući dimnjaci i čvrsto u redove zbijeni plavl i bijeli »ovratnici« -
postaju simboli stagnacije i p.ropadanja, sa svojim tipičnim po){azatel jima : 
ljušturama tvornica po gradovima i kolonama nezaposlenih. Na tim zgarištima 
klija i brzo se razvija nova ekonomija robotiziranih velikana i malih poslovnih 
ll Studiju je prenijela •Ekonomska politika« od 28. siječnja 1985. pod naslovom 
Zq§to Evropq tehnoloiki zaostaje. 
12 A. Saf, Strah i nada. »Intervju« od 2 .. augusta 1985. 
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udruženja- u čijim je redovima sve više »podrumskim« i ~~garažnih•• tvrtki -
a njima su dont::kle pripadane i grupe stručnjaka kojima poduzeća slavljajll 
na raspolaganje tzv. riziko-kapital za slobodno istraživanje i eksperimentalno 
poslova nj e.13 
Američki su socijalni dijagnostičari prvi shvatili i upozorili na epohalni 
zaokret prema novoj ekonomiji, na jednostavnu i providnu činjenicu da pro-
mjena materijalne osnove zakonito mijenja druš tvene oblike privređivanja i 
života uopće. Elektroničko minijaturiziranje proizvodne snage rada radikalno 
mijenja način proizvodnje. i odnose proizvodnje te prirodnom nužnošću vodi 
ka sve većoj m.inijaturizac.ij.i ekonomskih subjekata - njihoVih djelovanja i 
rezultata njihova rada. Traje to na američkom tlu punim intenzitetom desetak 
godina i već je 1983. zvanično registrirano da je u prethodnoj godini 25.346 
firmi bankrotirala i da su se začela 566.942 nova, mahom mala biznisa. Ne-
smetano pup.anjc nove ekonomije kao »male privrede-.<, na podlozi visoke in-
formatičke revolucije, dovelo je več do stanja u kojemu više od 60 posto za-
poslenih radi u tvrtkama s jedni m do petnae~t zaposlenih. 
To je zasigurno pravac ekonomskog i društvenog razvoja koji slijede i 
sve druge visokorazvijene zemlje. Da bismo se u to uvjerili ne t reba daleko ići. 
Susjedna se Italija jt::dinu na taj način uspijeva održati kao sedma industrijska 
sila na svijetu. Krenula je među prvima u akcije fleksibilne automatizacije i 
robotizacije velikih tvornica i otvorila širom vrata, uz dodatne olakšice i poti-
canje, ekspanziji malih i srednjih poduzeća medu kojima je sve više ••kućnih« 
pogona. Računa se da je u posljednjih dest:!lak godina otvoreno gotovo milijun 
tvrtki sa po 10 do 15 zaposlenih, da je broj raznih u.o;lužnih pogona (mahom 
obiteljskih) sa pu dvoje zaposlenih porastao za 220/u, sa tri do pet zaposlenih za 
350/o, a sa šest do devet zaposlenih za 460/o. Talijani smalraj u da je i taj pri-
mjerni prijelaz s velikih dimnjaka na mala kompjutorizira na privredna čuda 
i pored ohrabrujućeg burna još uvijek prespor - te da zbog toga imaju toliko 
problema s nezaposJenima i s takmacima na svjetskim tržištima. 
Kreacija i inovacija po$taju najvažnijim poticajima privrednog i.'asla i eko-
nomskog razvoja, a ekskluzivne male grupe s riziko-kapitalom i male tvrtke 
sklone avanturi imaju apsolutnu prednost i nema ničega što bi moglo kompen-
zirati njihovu plodotvornost. Stara Evropa na tome je poklekla i mnoge bitke 
izgubila, što najteže pogađa rastuće armije nepokretljivih l neelastičnih .. gra-
dilelja budućnosti« - bez zanimanja i posla. Monopolizirano domaće tržište 
često je bilo vrelo izdašne ispaše mamutski organizirane nacionalne privrede, 
ali u uvjetima treće tehnološke revolucije postaje ono opasnim generatorom 
mlitavo,sti i učmalosti onih od kojih se očekuje da ekspanzijom proizvodnje i 
prometa rješavaju ekonomske problf.'me i vode društvo naprijed. Evropu silno 
pogađa razbijenost tržišta, jer skupo informatičko revolucioniranje daje pro-
izvode koji se m oraju plasirati i oplodili u prosjeku za dvijt:: godine. Treba 
mu stoga potražnja koja će u kratkom dahu apsorbirati svaku modernu inova-
ciju. 
S tim je tijesno povezana i druga nepodobnost za moderni marketing -
nedostatak profinjenosti kupaca. Zbog toga se održavaju tržišta na kojima sc 
doslovce rečeno može prodati »Svako đubre~·. pa to uspavljuje i u transu sa-
mozadovoljstva odr2ava podjednako i trgovce i proizvođače. Sofisticirana pu-
13 A. Paulić, Socijalističko samou1Jrav!janje i suvremena i?Jformctci jslca, tehnoLogija, 
Zag!l"eb 1986, str. 45 i dr. 
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bllka nove ekonomije tjera prodavače na inoviranje. Ona poseže za onim što 
je najnovije u svjetskoj privredi, pa se tako u međunarodnoj konkurenciji 
najboljih kale proizvođači i prodavači. Preporučljiva je stoga ekonomska poli-
tika koja izvlači domaće tlo ispod nogu nacionalnoj proizvodnji i trgovini te 
oslobađa poduzetnost od domoljubivih opojnosti i birokratskih stega i ograni-
čenosti. Poučno je iskustvo da se u svjetskim revolucionarnim procesima de-
kolektivizacije i odmasovljavanja kao najtvrđi orah nameće tradicionalno shva-
ćanje indust rije, postajući opasnim kanceroznim oboljenjPm koje podjednako 
u crno zavija stare evropske radionice svijeta i izdanke s najprogresivnijim 
samoupravljačkim stremljenjima. 
Najgore svakako prolaze u tome zemlje koj e se zbog nei:tvjesnosti i loš ih 
suputnika odupiru promjenama štiteći ~e od njih. Trapavim regulativnim mje-
rama trome ekonomske politike, perverznim fiskalnim makinacijama i pall-
jativnim klišejima osmišljavanja i vodenja nacionalnih gospodarstava prema 
obrascu stani-kreni-stani ili recesija-oporavak-recesija - one sve više zao-
staju u informatičkom revolucioniranju i sve su ma.nje sposobne da vode bor-
bu za razvoj i prestiž. Izlaz valja lražili u slobodnoj poduzetnosti, u širenju 
tržišta i prednostima borbe sa stranim partnerima na domaćim terenima, u 
revolucionir anju informatičke tehnologije, prednostima maljh poduzeća te u 
nadmoćnosti robotizirane proizvodnje i velikoj pokrelljivosti radne snage. Na-
s taje tako ambijent privređivanja i života u kojem, kao što nedavno reče pro-
slavljeni talijanski menedžer Carlo de Benedetti, informatičke tehnologije oslo-
bađaju tegova točak ljudske aktivnosti i puštaju ga da se okreće toliko brzo 
koliko čovjekova mašta može da ga zavitla. Ima li šta gore od vlade koja ne 
želi 1 ne čini sve što je potrebno da se njezin narod pridruži tim modernim 
stremljenjima? 
Nije nipošto jednostavno i lako ući u vrtlog mikrioelektroničke informa-
tizacije nacionalne privrede. Revolucije donose· velike povijesne pomake uz 
golema pregaranja i silne žrtve.u Narod ne treba strašiti, ali ga ne treba ni 
obmanjivali kako sc i bez toga može stićj do cilja. Kompjuiorsko-robotskoj 
revoluciji ne pogoduje prolekcionistička klima - ni na početku. niti u zreloj 
dobi: ona je to uspj~nija što više dvojakim otvaranjem, prema vani i prema 
unutra. izlaže svoje subjekte nesmiljenim okršajima s domaćim i stranim su-
parnicima. Lako je stoga dokučiti da informatičkim revolucioniranjem nacio-
nalno gospodarstvo i svaki njegov dio postaju mnogo ranjiviji. Nema zajam-
čene smirenosti i stabilnosti, a nema ni zaštitn~ka i mecena koji će tolerirati 
zaostajanje i pokrivati gubitke. 
Obaveza je države da stvori optimalne uvjete i poticaje za Informatičko 
r evolucioniranje društva. Osim toga, ona najviše pridonosi i obrazovanju, što 
odgovara takvom društvenom anga~iranju i rješavanju problema nezaposle-
nosti, a ova je oduvijek bila i bit će pouzdan pokazatelj društvene sklerotično­
sti. Pogotovu kad je riječ o mladim naraštajima koji s pravom jurišaju na 
poredak koji dopušta da ih geronlokratska kontrarevolucija sabija u geto 
kruha i igara - zabave i sporta. Isto tako, ne smije se zanemariti ni financi-
14 U knjizi The Robotics Revolution, Oxford 1984, P. Scott. upozorava suvremenike 
da se s odgađanjem robotlzaclje multipliciraju prateće teškoće i neželjne posije-
dice. U razdoblj u od 1986. do 1990. započet će robotizacija montaže, koja guta 
sot/• radne 11nage i troškova proizvodnje. pa će ne7..aposlenošću biti dalclro teže 
pogođene zemlje koje se dosadašnjim robotizlranjem privrede nisu za taJ prevrat 
.. .-~ ftPOft'U:Ij ·~ 
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ranje fundamentalnih znanstvel1ih istraživanja, u čemu neposredna angaži-
ranja države imaju mnogo više smisla negoli u organiziranju i financiranju 
primijenjenog i razvojnog znanstveno-istraživačkog rada. Industrijskoj je r~ 
voluciji pogodovala represivna ddava, mehanizacijskoj socijalna država, a in-
formatičkoj je potrebna država koja odumiranjem realizira opći interes deko-
lektivizacije i participativne demokracije. Svako drugo ~;ješenje vodilo bi u 
poredak u kojemu nedovoljno mudre vlade spasavaju neopravdano siromašne.15 
Informatička revolućija , kao i svaka prethodna, istodobno sije probleme i 
sr~dstva za njihovo iskorjenjivanje, podliježući olimpijskoj formuli: brže, više, 
jače, a to pretpostavlja dovoljno prostrano i pogodno tr~ište. Priroda prevrata 
je takva da ga uvijek iznova treba stvarati i u tome se obračunavati s mnogim 
predrasudama. Kažu da je Thomas Watson, generalni direktor IBM, izjavio 
1944. godine kako je teško vjerovati da bi se moglo prodati više od pet kom-
pj.utora. Prema podacima OECD-a, trgovina poluvodiča donijela je 1959. godi-
ne 400 milijuna dolara, 1S79. godine 15 milijardi dolara, a 1984. godine 30 mi-
lijardi dolara, s t.im da je fizički opseg prodaje rastao mnogo brže s obzirom 
na njihovo veliko pojeftinjenje. Cetrdeset godina nakon spomenute Thoma-
sove skeptične procjene, u svijetu je prodajom kompjutora ostvaren prihod 
od kojih 100 milijardi dolara. Povremene fluktuacije pa i kraći zastoji prate i 
informatičko revoluc.ioniranje, ali se uspon zatim još brže nastavlj-a svlada-
vanjem iskrslih prepreka i teškoća. 
Revolucioniranje materijalne osnove redovito širi prostore na duži rok i 
stvara uvjete za masovnije zapošljavanje. Iza velikih eksplozija stanovništva 
uvijek leži određeni epohalni materijalni zaok1·et kojemu je potrebna brojnija 
radna snaga - bilo radi popunjavanja novih mjesta u proizvodnim pogonima, 
bilo zbog toga što se ekonomskim napretkom množe povijesno nastale potrebe 
i društvene aktivnosti za njihovo zadovoljavanje. U industrijskoj, tehnološkoj 
i informatičkoj revoluciji to je posebno uočljivo. S nastupom visokih tehno-
logija dolazi ekspanzija posve novih grana privređivanja - poluvodiča, kom-
pjutora, robotike, telematike, novih materijala, molekularne biologije itd. -
koje počivaju na znanstvenom r.azvoju, a to je jedina djelatnost koja nema 
granica i koja ne podliježe zakonu opadajućcg prinosa. Upadljiva eskalacija 
informacijskih i znans.tvenih zanimanja potakla je jednog istaknutog japan-
skog funkcionara da izjavi kako su takva ang~iranja toliko potrebna čovje­
čanstvu da im ne bi moglo udovoljiti ni svo stanonvištvo svijeta kada bi bilo 
za rad sposobno i na to usmjereno. 18 
Istina je da informatičkim revolucioniranjem stare industrij e brzo propa-
d~ju i da se time stvaraju goleme rl:!zerve radne snage kojoj treba naći drugo 
15 J . K. Galbraith je napao američku vladu što pomaganjem spasava velike tvrtke 
poput Chryslera, Lockheeda i Continental Illinoisa. On smatra da je to put pre-
ma modernom socl.jatlzmu, za koji kaže da je »neuspješno poduzeće koje je su-
više golemo, suviše važno i suviše politički snažno da bi se smjelo dopustiti da 
propadne«. - Novi socijalizam i njegovi pobornici, »Privredni vjesnik« od 15. 
srpnja 1985, str. 22. 
16 Optimistička gledanja na perspektive društvenog informatičkog revolucioniranja 
susrećemo u svim studijama posvećenim tim problemima. Sto prijevodima, što 
vlastitim d,jelima; dobili smo i mi prilično poz:amašnu z:nanstvenu literaturu na 
tom području. Tu su djela Servan-Schreibera, Tofflera, Evansa, Na.isbitta i 
drugih. Dosta se toga nalazi u časopisima i zbornicima. Upućujemo na edicije 
Marksističkog centra Organizacije SK Beograda: Socijatizam i treća tehnološka. 
revolucija, Samouprav ljanje i treća tehnološka Tev oh,cija te In,fo·rmacija. kao 
osnovni resurs Ta.zvoja. Objavljene su 1985. 
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zaposlenic. Gorko su to iskusile privrede koje su brže krenule tim putem, po-
gotovo njihove nekada moćne mamut:;ke korporacije i transnacionalne kom-
panije. Rijetko je koja opstala da nije bila prisiljena na otpuštanje većeg bro-
ja koji su joj pro!ll i :;lavu donosili. Američke su željezare i čeličane od početka 
šezdesetih godina ukinule 300.000 radnih mjesta; različite autoindustrije zapo-
šljavale su 1978. godine 1,2 milijuna radnika, a sada tek nešto malo više od 
toga. Da bi se slavna firma koju je otac Henry Ford početkom stoljeća revo-
lucionirao uvođenjem znanstvene organizacije rada i beskonačne montažne 
trake izjednačila s japanskim proizvođačima - morala je prepoloviti broj za-
poslenih, odnosno otpustiti 120.000 ljudi. Istim mjerama pribjegavaju i drugi. 
Talijanski »Olivetti« otpušta za to Vl·ijcme 12.000 radnika, nizozemski »Philips« 
još više, francuska udružena autoindustrija mora otpustiti više od 20.000 rad-
nika itd. 
Drastično reduciranje radnih mjesta i otpuštanje zaposlenih u star im in-
dustrijama najviše pogađa suvremenike i znatno utječe na kašnjenje i posusla-
janje u informatičkom revolucioniranju zajednice. Ne sagledava se koliko je 
potrebno, da visoke tehnolo,!{ije potiču duh i šire ptostore za masovno infor-
macijsko i znanstvenoistraživačko djelovanje. Japanci praktički nemaju pro-
blema nezaposlenosti, a Amerikanci s u je visokotehnološkim razvojem uvelike 
smanjili. Pridonij ela je tome ekspanzija male pr.ivrede, a velike se nade polažu 
u elektroniziranu kućnu radinost koja će, vjeruje se, do kraja desetljeća ap-
sorbirati petnaestak milijuna ljudi.n 
Poznati tjednik .. u. S. News and World Report« projicira sredinom 1983. 
u jednoj futurističkoj tablici radne profile za 2000. godjnu, pa dolazi do za-
ključka da će tada osam milijuna Amerikanaca biti angažirano u *Prodaji tc-
lemarket i n g om~ ... ; u proi:r:vodnji će djelovati 1 ,220.000 ><>CAD/CAM radnika-., 
stručnjaka koji će projicirati, dizajnirnti i proizvoditi uz pomoć kompjutora 
(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), dok će 1,080.000 
biti. svrstano u tzv. ..Software writers«. Predvida se da će tada biti 600.000 
»gerijatrijski h socijalnih radnika« i 300.000 »gerontoloških pomoćnika«, 300.000 
»tehničara za opasne otpatke .. , l 05.1)00 ..emisioni h tehnologa«, l 00.000 ... respi-
ratornih terapeuta«, 90.000 »biomedicinskih elektroničkih tehničara~, 75.000 
»tehničara nuklearne medicine« itd. Računa se uslo da će oko dva milijuna 
zaposlenih nadzirati i popravljati kompjutorske i robotske sisteme. A znanost 
će, vjeruje se, u ra.zličitim oblicima apsorbirati gotovo polovicu za rad spo-
sobnih žitelja. 
Zapaženo je već da tek mikroelektroničko revoluC'ioniranje stvara uvjete 
i donosi potpunu emancipaciju žene. Tek u informacijskim tehnologijama one 
postaju ravnopravne muškarcima i već su se afirmirale kao podjednako us-
pješni privrednici i poslovni voditelji. U maloj privredi zasnovanoj na visokoj 
tehnologiji , postaju one vrsni menedžeri i opasni konkurenti. I tu nailaze na 
teškoće i predrasude, ali ih svladavaju tako uspješno i vješto da impresionira-
ju i zadivljuju j najžeš~e protivnike. Zene su iznašle načina da se zaAtite do-
brim organiziranjem i bran}enjem svog položaja u modernom biznisu i javnom 
životu. Kako je to teško postići i po koju cijenu sli kovito je izrazila predsjed-
nica udruženja žena poduzetnica u SR Njemačkoj , kada je rekla: »Ako žena 
želi izbiti na vrh, mora .izgledati kao djevojka, ponašati se kao dama, misliti 
kao muškarac i raditi kao konj.« 
17 A . Tofle1'. Sumrak vertikalnih hi1eTarhi:ia. • lnterviu~t od 12. oktobra 1984, str. 29. 
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Znanost je ipak prvora7.r edni ekstrakt za novo sutra i zato joj valja po-
svetiti mak!>imalnu brigu u svakoj sredini koja kreće u mikroele.ktroničko re-
volucioniranjc. Na tom će se području još više i ravnopravnije afirmirati .. ru-
žičasti ovratnici~, savlađujući mnoge prepreke o koje se sapleću u svojoj e-
mancipaciji no drugim područjima društve nog djelovo.nja. ProgrE'sivne vlade 
i ekonomske politike čine sve za poticaj i razvoj znanosli, a odgoj i obrazova-
nje podređuju nastupajueem informatičkom društvu, znanjima i djelovanjima 
za 21. stoljeće. One razvijaju poslovni duh naroda i potiču ga upozorenjima da 
je pred njim alternativa: modern.izncija ilL stagrutetja -inovacija ili fosiliza -
cija, U stilu one narodne »dobar je stra' komu ga je bog da .. , i Marx u kritici 
Hegelove filozofije prava nagla~ava .. aa narod treba ut:ili da sc upla!i samog 
sebe, da bi mu se ulila hrabrost.- za prilagođavanje dru~tvenih oblika novim 
proizvodnim snagama Pomanjkanje straha i hrabrosti lako ga izlaže opasnosti 
da razigrana komedija ancien r~gimea znvrši u neslućenoj tragediji društva. 
Adolf Dragičević 
TNFORMATICS WORLD REVOLUTION 
Sum moru 
The growth of material productlve forces ln manufacturing, 
industry, and mechanical produ.c:tion bas brou.gbl about a !ar-
-reaching and manysided contemporary revolution in iniormatlcs. 
lt is based on an epoch-malcing technological turt1 brought about 
by n massive use o·r computers, telecorrununicaUon and telematic 
devices, flexible automatic plants, robots, electronic contraptlons, 
special ma lcl'ials, la.ser beams, satellites, optical !ibers, gencUc 
engineering, etc. Tbc author scrutinlzes these p1·ocesses as they 
contribute to a malenial revolution, and demonstrates how far 
highly developed Meas have gone in that din-ction and with 
what economic and social consequences. Thus mankind bas found 
lt.~! on a turning poinl that. implies many changes. A material 
basiS tor the unificalion of humanity and the forming or. n clas-
sless self-activiHng society is being lnid. 
